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ABSTRAK: Pengelolaan program Kesehatan Ibu dan Anak  (KIA) bertujuan untuk memantapkan dan 
meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan 
tersebut trutama diarahkan pada pelayanan antenatal terhadap ibu hamil yang sampai sekarang ini 
masih merupakan  masalah cukup penting di Indonesia oleh karena memberikan ancaman pada sat 
melahirkan seperti perdarahan dan komplikasi lainnya yang secara langsung berdampak pada kematian 
ibu. Penelitian ini bertujuan melakukan Identifikasi karakteristik umum dan khusus bidan, dan analisis 
hubungan faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program KIA. Desain penelitian adalah “ 
Crossectional study “, dengan unit observasi bidan yang bertugas pada wilayah kerja Puskesmas kota 
Gorontalo. Sampel penelitian ditarik secara exhaustive, dengan besar sampel sebanyak 60 tenaga bidan, 
sedangkan pengumpulan datanya dilakukan melalui kuesioner dengan teknik wawancara terpimpin, 
dengan analisis data terdiri dari univariat bivariat dan multivariat dengan tingkat kemaknaan p ≤ ,005. 
Hasil  penelitian memperlihatkan: Jumlah bidan yang diobservasi 60 orang, mayoritas DI keatas 
(62,1%), dan semuanya berstatus bekerja. Analisis bivariat memperlihatkan semua variabel (kinerja, 
motivasi, keterampilan, dan sikap) berhubungan secara signifikan dengan pengelolaan program KIA, 
sedangkan analisis multivariat memperlihatkan dari ke empat varibel independen yang dianalisis secara 
simultan melauli uji regressi linier berganda logistik, hanya variabel kinerja yang memberi signifikansi 
hubungan. Pada akhirnya disimpulkan bahwa dari keempat variabel independen yang diobservasi 
semua memberikan hasil signifikan secara bivariat, dan ada satu variabel yang determinan utama yakni 
variabel kinerja bidan yang diperoleh melalui uji tergressi linier berganda logistik.
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ABSTRACT: Management of Maternal and Child Health program (MCH) aims to strengthen and 
improve the range and quality of MCH services effectively and efficiently. Implementation of the 
management is mainly directed at the antenatal care of pregnant women who until now is still a fairly 
significant problem in Indonesia due to give birth as a threat on sat bleeding and other complications 
that directly impact on maternal mortality. This study aimed to Identify general and specific 
characteristics of midwives, and analysis of the relationship factors associated with the implementation 
of the MCH program. The study design was "Cross sectional study", with observation unit midwives 
on duty at the working area of the city center of Gorontalo. Samples drawn at exhaustive research, with 
a large sample of 60 midwives, while data collection is done through a questionnaire with interview 
techniques guided by data analysis consisted of univariate bivariate and multivariate analysis with 
significance level p ≤, 005. The results showed: The number of midwives who observed 60 people, the 
majority of older AT (62.1%), and all work status. Bivariate analysis showed all variables 
(performance, motivation, skills and attitude) is significantly associated with the management of MCH 
programs, while multivariate analysis showed from the four independent variables are analyzed 
simultaneously test melauli linear logistic regression, only performance variable that gives the 
significance of the relationship.  In the end concluded that the four independent variables that are 
observed all significant bivariate results, and there is one variable that is the main determinant of 
performance variables midwife tergressi obtained through multiple linear logistic test.
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